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Bebant,ugasPTD bul{anhalangan
NOOR Sumaiyah Che Leh menerima
kucupan daripada lbunya. Faridah Din
dl Serdang. Selangor. semalam.
caranyamenulisyangperlahanwa-
laupunmengetahuikekurangannya





















MUHAMAD Zamani Mohd. A1ibersama Norsiah Mahmood (kanan) dan lawahir






















Sementara itu, bagi seorang
















tikan jadual di tempat kerja dan
belajarnyatidak bertindih sepan-
jangpengajiannya.
"Selalunya pada setiap hari
minggu, saya akan sibuk dengan
mesYuaratdanlawatankekawasan
yang perlu dipantau bagi tujuan
mencapaisasaranBidangKeberha-
silanUtamaNegara(NKRA).
"Di sampingitu, sayatumt me-
nelitisetiapjadualsupayatidaktim-
bul masalahdati segikehadiranke
kelas dan tempat kerja," katanya
kepada Utusan Malaysia selepas
majlis KonvokesyenUniversitiPu-
traMalaysia(UPM)Ke-37diSerdang
dekatsini hariini.
